



「軍都」から「学都」へ ― 豊橋の場合 ―（２）
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研究ノート
「軍都」から「学都」へ ― 豊橋の場合 ―（２）
— 14 —
してきているのであって、豊橋に複数大学が
所在するようになったことで「学都に変わっ
た」と即断することはできまい。これら中規
模都市それぞれの、戦後の「大学との関わり
のウエイト」についても比較研究の価値はあ
ると考えているが、少なくとも豊橋は、岡崎
や浜松にはなかった師団の跡地に、大学など
各学校が集中して建てられたことが特長なの
であり、この“強み”を生かした街づくりが
望まれるのではなかろうかということを、最
後に重ねて述べておきたい。
